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ABSTRAK 
Dalam Islam masalah riba tidak hanya membahas pada bunga 
bank saja, namun bisa terjadi pada kegiatan perekonomian lainnya, 
bunga bank yang menjadi pokok perbedaan pendapat apakah riba atau 
bukan, sangat mempengaruhi pola pikir masyarakat awam dalam 
memahami riba. Sehingga dalam kegiatan perekonomian, seperti utang 
piutang, dan transaksi yang lain mereka masih memasukan bunga utang 
di dalamnya. Riba atau bunga adalah kata yang berbeda, namun secara 
subtansial sama riba atau bunga adalah satu kejahatan jahiliyah yang 
sangat hina. Sejak dahulu Allah SWT telah mengaharamkan riba. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seperti apa riba yang 
sering terjadi di masyarakat selama ini. Penelitian ini menggunakan 
jenis data kualitatif, dengan tehnik pengumpulan data yaitu: 
wawancara, observasi, dan dokumentasi, penelitian ini dilakukan di 
Tangga Buntung Kecamatan Gandus Kelurahan 36Ilir Kota Palembang. 
Setelah data terkumpul kemudian di klasifikasikan dengan memisahkan 
data yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti penulis, selanjutnya 
dilakukan  pembahasan secara deskriftif, yaitu dengan menggambarkan 
dan menguraikan serta mengkaji persoalan peneliti secara tegas dan 
jelas tentang riba, faktor-faktor penyebab terjadinya riba di Tangga 
Buntung Kecamatan Gandus Kelurahan 36Ilir Kota Palembang dan 
bagaimana tinjauan hukum Islam terhada riba. 
Berdasarkan hasil penelitian yang didapat bahwasannya 
pemahaman riba di Tangga Buntung cukup mengetahui tentang 
haramnya riba, tetapi hal itu tetap dilaksanakan oleh masyarakat 
Tangga Buntung. Ada beberapa sebab faktor-faktor penyebab 
terjadinya riba masyarakat, terjadi karena lemahnya keimanan 
seseorang. Iman yang kokoh membuat orang menyadari bahwa betapa 
penting nya mematuhi larangan Allah mengambil riba. Tidak pernah 
merasa bersyukur dengan apa yang telah Allah berikan, contohnya saja 
seperti kesehatan badan kita, kita pasti pernah sakit kan, nah coba 
perhatikan lagi dikala sakit melanda kita, makanan selezat apapun 
terlihat biasa saja bukan,sungguh terlalu banyak nikmat dalam hidup ini 
yang telah kita miliki namun dilupakan begitu saja tanpa pernah 
berpikir untuk bersyukur. 
Kata Kunci:  Riba, Faktor-faktor Terjadinya Riba.  
Motto dan Persembahan 
 Motto: 
Manusia tak selamanya benar dan tak selamnya 
salah, kecuali ia Yang selalu mengoreksi diri dan 
membenarkan kebenaran orang lain atas kekeliruan 
diri sendiri. 
Persembahan: 
dengan segenap cinta dan rasa syukur, skripsi ini 
penulis persembahkan untuk: 
- Kedua orang tuaku tercinta 
- Keluarga besarku tersayang 
- Kakak dan adikku 
- Sahabat-sahabatku 
 
 
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 
Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI 
dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 
158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988. 
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B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis Rangkap 
ٍي دقعتي 
ة دع 
ditulis 
ditulis 
Muta‟aqqidin 
„iddah 
 
C. Ta’marbutah 
1.Bila dimatikan ditulis h 
تبه 
تي سج 
ditulis 
ditulis 
Hibbah 
Jizyah 
(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata 
Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, 
seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali 
dikehendaki lafal aslinya). 
Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan 
kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h. 
ءايناولاا تيارك Ditulis Karamah al-auliya 
  
2. Bila ta‟marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah 
dan dammah ditulis t. 
رطفنا ة اكز Ditulis Zakatulfitri 
 
D. Vokal Pendek 
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E. Vokal Panjang 
Fathah + alif 
تيهه اج 
Fathah + ya‟ mati 
ىعسي 
Kasrah + ya‟ mati 
ىيرك 
ditulis 
ditulis 
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A 
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ضورف 
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F. Vokal Rangkap 
Fathah + ya‟ mati 
ىكتيب 
Fathah + wawumati 
لوق 
ditulis 
ditulis 
ditulis 
ditulis 
Ai 
bainakum 
au 
qaulun 
 
G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata 
dipisahkan dengan Apostrof 
ىتَاا 
ث دع ا 
ركش ٍُن 
ditulis 
ditulis 
ditulis 
a‟antum 
u‟iddat 
la‟insyakartum 
 
H. Kata Sandang Alif + Lam 
a.  Bila diikuti huruf Qomariyah 
ٌارقنا 
شايقنا 
ditulis 
ditulis 
al-Qur‟an 
al-Qiyas 
 
b. bila diikuti Huruf Syamsiyyah ditulis dengan 
menggandakan huruf Syamsiyyah yang 
mengikutinya serta menghilangkan huruf / (el) nya 
ء اًسنا 
صًشنا 
Ditulis 
Ditulis 
as-Sama 
asy-Syama 
 
I. Penulisan Kata-Kata Dalam Rangkaian Kalimat 
Di tulis menurut bunyi pengucapan dan menulis 
penulisannya. 
 
ض و رفنا ي و ذ 
تُسنا مها 
Ditulis 
Ditulis 
zawi al-furud 
Ahl as-sunnah 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KATA PENGANTAR 
 
Alhamdulillah wasyukurilah segala puja dan puji syukur penulis 
panjatkan kehadirat Allah Swt. Dengan kuasa-Nya kita dapat bernafas, 
bergerak, berfikir dan hidup dengan penuh makna dan kebahagiaan atas 
nikmat yang indah. Dengan penuh keikhlasan, Penulis bersyukur atas 
kehidupan yang telah diberi. Alhamdulillah Swt telah memberikan kita 
potensi berfikir, bertindak, berusaha dan berjuang. 
Sholawat serta salam senantiasa terlimpahkan kepada baginda 
Rasulullah Muhammad Saw. Nabi yang telah membawa umat Islam 
dari zaman Jahiliyah menuju zaman Islamiyah yang seperti sekarang 
ini. Kesejahteraan dan keselamatan semoga selalu tercurahkan 
untuknya, para keluarga, seluruh sahabat dan pengikutnya hingga akhir 
zaman. 
Alhamdulillah, penulis panjatkan kepada Allah Swt. Tidak ada 
kemampuan melainkan apa yang telah Allah Swt berikan, atas Ridha-
Nya pula disertai dengan kesungguhan, maka penulis dapat 
menyelesaikan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan 
mencapai gelar (SI) Sarjana Strata Satu di Universitas Islam Negeri 
Raden Fatah Palembang, dengan menghasilkan sebuah karya tulis 
ilmiah dalam bentuk skripsi yang penulis beri judul: “Pemahaman 
masyarakat Tangga Buntung terhadap riba studi kasus di 
Kecamatan Gandus 36Ilir Kota Palembang” 
Selama pembuatan skripsi ini tidak sedikit kesulitan dan 
kendala yang dialami penulis, Namun berkat kesungguhan hati dan 
kerja keras disertai dorongan dan bantuan dari semua pihak, maka 
semua kesulitan dan kendala itu dapat diatasi dengan sebaik-baiknya. 
Oleh karena itu, penulis memanjatkan syukur yang sedalam-dalam 
kehadirat Allah Swt dan mengucapkan terimakasih yang tiada 
terhingga serta menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya 
kepada semua pihak yang telah membantu terselesainya skripsi ini: 
Bapak Drs. Muhamad Harun, M.Ag dan Ibu Dra. Napisah,M.Hum yang 
dengan tulus, ikhlas dan penuh perhatian telah membimbing, 
mengarahkan dan member petunjuk-petunjuk serta nasihat-nasihat yang 
sangat berharga kepada penulis. 
Selanjutnya ucapan terimakasih penulis sampaikan pula kepada yang 
terhormat: 
1. Terkhusus untuk ibunda saya Marhamah yang selalu 
membimbing, memberikan do‟a serta kasih sayang tiada henti-
hentinya. 
2. Dekan Fakultas Syari‟ah dan Hukum Universitas Islam Negeri 
(UIN) Raden Fatah Palembang, Bapak Prof.Dr.H.Romli 
SA,M.Ag 
3. Bapak Drs. Muhamad Harun, M.Ag selaku pembimbing utama 
beserta Ibu Dra.Napisah,M.Hum selaku pembimbing kedua 
yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran 
untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam 
penyusuna skripsi ini. 
4. Ibu Dra. Atika,M.Hum selaku ketua program studi Muamalah, 
Armasito,S.Ag, M.H selaku sekretaris program studi 
Muamalah. 
5. Seluruh dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah 
Palembang yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan 
kepada penulis selama menjalani masa pendidikan berlangsung. 
Semoga ilmu yang diberikan menjadi ilmu yang bermanfaat 
dunia dan akhirat. 
6. Seluruh keluarga besarku yang selalu memberi dukungan 
semangat dan motivasi selama ini. 
7. Untuk teman-teman seperjuangan angkatan 2014 terkhusus 
Muamalah II yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi 
ini. 
Mudah-mudahan segala amal kebaikan yang bersangkutan 
mendapat nilai ibadah di sisi Allah Swt,serta dengan harapan semoga 
ilmu pengetahuan yang menjadi bekal penulis dikemudian hari dapat 
bermanfaat bagi masyarakat, agama serta nusa dan bangsa. Akhirnya 
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